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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general el determinar la relación que 
existe entre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y la Administración Financiera 
en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL 02 – Rímac, en el presente año. La 
población y muestra estuvo constituida por 16 profesionales, quienes son responsables del 
desarrollo de los sistemas tanto administrativo como financiero, estableciéndose así una 
muestra censal, considerándose dos variables: Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
y Administración Financiera.  
El método implementado para el desarrollo de la investigación fue hipotético- 
deductivo. Se utilizó el diseño no experimental de nivel correlacional y corte transversal, 
que recoge la información de un período específico, aplicándose como instrumento un 
cuestionario para ambas variables con 21 preguntas en la escala de Likert. La primera 
variable dividida en dos dimensiones y la segunda variable en una sola dimensión según los 
indicadores correspondientes.  
La investigación concluye que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - 
SIGA se relaciona con la Administración Financiera, según los trabajadores de la UGEL 02 
de las áreas de Contabilidad, Tesorería, Logística y Patrimonio. 2015; habiéndose 
encontrado un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.674, con un nivel de 
significancia de 0.01. 
 
 







This research had the overall aim of determining the relationship between the Integrated 
Administrative and Financial Management at Local Educational Management Unit - UGELs 
02 - Rimac this year. The population sample consisted of 16 professionals, who are 
responsible for the development of both administrative and financial systems, establishing a 
census sample, considering two variables: Integrated System of Administrative Management 
and Financial Management. 
 
The method implemented for the development of the research was deductive 
hypothetical. Non-experimental design correlational and cross-sectional level, collecting 
information for a specific period, applied as an instrument for both variables a questionnaire 
with 21 questions on the Likert scale was used. The first variable divided in two dimensions 
and the second variable in one dimension according to indicators. 
 
The research concludes that the Integrated Administrative Management System - 
FOLLOW relates to the Financial Administration, as workers UGELs 02 areas of 
Accounting, Treasury, Logistics & Heritage. 2015; having found a Spearman Rho 
correlation coefficient of 0.674, with a significance level of 0.01. 
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